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Under the guide of Marxist dialectical materialism and Historical Materialism, 
this paper has done a comprehensive study of civic consciousness cultivation from the 
perspective of harmonious socialist society by comprehensive and comparative 
analysis. The paper consists of three parts. From the analysis of the connotation and 
elements of civic consciousness and the blueprint and characteristic of the harmonious 
socialist society, chapter I discusses civic consciousness cultivation is the main 
consideration in building of a harmonious socialist society. Mature civic 
consciousness is not only the thoughts source of the socialist democracy, but also the 
thoughts foundation for the practice of the rule of law in socialist society and the 
thoughts power of modernization. Base on the survey of the civic consciousness status 
of middle school students, university students and other social groups, chapter II 
analyzes China’s civic consciousness status. Chinese’s civic consciousness is good as 
a whole. Due to the influence posed by economy, politics, culture and education, 
some aspects of Chinese’s civic consciousness are weak and in slow development. 
The weak and immature of Chinese’s civic consciousness has caused some 
unfavorable influence for the building a harmonious socialist society. Chapter III 
argues that the civic consciousness cultivation in China is complex systemic work. In 
order to push the civic consciousness cultivation, we should consolidate the 
foundation of civic consciousness, focus on the key of civic consciousness and 
broaden approaches for civic consciousness cultivation, we should also adopt the 
effective cultivate approaches from other country. Civic consciousness cultivation not 
only needs the stable economic foundation and good practice of the rule of law, but 
also needs firm political support and favorable cultural encouragement; Civic 
consciousness cultivation not only should pay attention to the overall improvement of 
civic consciousness, but also should choose some crucial elements of civic 
consciousness and then focus on them. The improvement of crucial elements of civic 
















accelerate the building a harmonious socialist society. 
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